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Tato práce na téma „Návrh části informačního systému“ se snaží navrhnout řešení a 
automatizovat proces schvalovacího řízení na základě žádostí interních zaměstnanců 
společnosti. Analyzuje stávající informační systém společnosti a samotnou 
problematiku schvalovacích procesů a jejich začlenění do informačního systému jako 
jeho část. Za použití datových a funkčních modelů definuje procesy problematiky a 
provede nás celým postupem architektury softwaru. Práce definuje i technologie, které 
budou použity pro pozdější vývoj aplikace a slouží jako podklad vývojovému týmu.  
 
Abstract 
This thesis on "Design of an information system" tries to suggest solutions 
and automate the process of the approval procedure based on the requests of 
internal employees. It analyzes existing information system of the company and the 
issue of approval processes itself and their integration into the information system as 
part of his. Using data and functional models defines the process issues and 
makes us whole process of software architecture. The work defines the technology that 
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V posledním desetiletí se na trhu informačních technologií objevilo nespočet 
společností zabývajících se informačními systémy. Ať jejich vývojem nebo doplňování 
funkcionality pro širší využití. Vznik a rozmach těchto firem je dán poptávkou na trhu a 
bližším zkoumáním problematiky jednotlivých podnikových procesů a snahou je 
automatizovat a tím i zefektivnit. Informační systémy se staly pro podnikání 
nepostradatelnou součástí a většina firem je již zařadila do svých informačních 
technologií. 
Postupem času se společnosti snaží schopnosti a funkčnost svých informačních systému 
rozšířit. Jednotlivé procesy, které se stávají časově a tím většinou i finančně nákladné je 
možné analyzovat a implementovat do informačního systému. Tyto tendence jsou 
trendem dnešní doby. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem práce je vypracovat návrh části informačního systému zabývající se 
schvalovacími procesy uvnitř společnosti. Přesněji schvalování žádostí zaměstnanců 
týkající se pracovních prostředků, certifikací a školení. Úkolem je zefektivnit a 
automatizovat proces schvalování podle jednotlivých druhů žádostí. Určím technologie, 
jimiž bude část informačního systému zhotovena, a definuji jejich výhody. Práce bude 
obsahovat návrh datové základny, funkční modely a bude sloužit jako základní 
dokument k zahájení vývoje aplikace. 
Nejdůležitější činností při tvorbě práce, je pochopení zkoumané problematiky. Po 
výběru tématu jsem studoval problematiku schvalovacích procesů uvnitř společnosti, 
abych byl schopen pochopit a následně efektivně problematiku řešit. Se znalostmi 
nabytými z konzultací a studia procesních směrnic mohl začít hledat řešení problému 
v technologiích a možnostech realizace projektu. Druhým krokem bylo sepsání analýzy 
problému. 
Díky teoretickým znalostem ze studia Manažerské informatiky a samostudia tvorby 
informačních systému jsem mohl začít s tvorbou pracovní osnovy práce. Tato osnova 
mi dala přehled o potřebných teoretických znalostech potřebných k vypracování a 
nutných k začlenění do teoretických východisek. Třetím významným krokem tedy bylo 
sepsání teoretické části práce.  
V části vlastních návrhů řešení konkretizuji schvalovací procesy z různých pohledů a 
zabývám se i nezbytnou součástí architektury softwaru, analýzou požadavků. V průběhu 
vznikání práce jsem i nadále doplňoval teoretická východiska při nových zjištěních a 
potřebě dalších znalostí. Samozřejmostí je i postupné doplňování použité literatury 
podle jejího užití při tvorbě. 
Na úplný závěr jsem shrnul celou práci v závěru a aktualizoval seznamy obrázku, 
tabulek, grafů a použitých zkratek. Samozřejmostí je kontrola celé práce z hlediska 




2 Teoretická východiska práce 
2.1 Informační systém 
Koch (2008) definuje informační systém jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb 
a určitého chování.  
Na informační systémy můžeme nahlížet z různých pohledů. 
2.1.1 Z pohledu architektury 
Globální 
Je základní architekturou, základní ideou informačního systému. Toto schéma je 
tvořeno bloky, které představují skupiny aplikací, jejich datové základny a technické 
vybavení. Dílčí architektury v globální pohlížejí na informační systém z různých 





















Tato architektura rozděluje informační systém na podsystémy, takzvané subsystémy. 
Rozdělení probíhá až k jednotlivým základním funkcím. 
Procesní architektura 
Cílem návrhu procesní architektury je co nejpohotovější reakce podniku na extrémní 
události. Navrhuje budoucí stavy procesů za pomocí procesních diagramů. 
Technická architektura 
Jedná se o architekturu hardwarovou. Tato architektura se znázorňuje schématy 
počítačové sítě, serverů, koncových stanic a dalších zařízení. 
Datová architektura 
Architektura se zabývá celkovou datovou základnou. Jednotlivými databázemi a 
databázovými systémy dílčích aplikací. Při návrhu architektury zvolíme vhodný datový 
model. Nejrozšířenějším modelem je model relační. 
Programová architektura 
Určuje z jakých programů a komponent se výsledný informační systém bude skládat a 
jaké vazby mezi nimi budou. 
Řídící architektura 
Tato architektura definuje pravidla fungování systému a její součástí je i organizační 
struktura. 
Komunikační architektura 




2.1.2 Z pohledu úrovně řízení 
Tento pohled využívá rozdělení řízení v podniku do tří vrstev, které využívají 












Obr. č. 2: Úrovně řízení a IS, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.6 
 
Nejvíce informací je potřeba na vrstvě nejnižší, operativní. Naopak strategická 
vrstva, v modelu umístěna nejvýše, využívá především informací z okolí podniku a 
informačních výstupů z nižších úrovní.  
Na modelu rozlišujeme informační systémy znázorněné na modelu pyramidy. 
CIM – Computer Integrated Manufacturing 
Počítačem integrovaná výroba zahrnuje přímé řízení technologických procesů 
především v oblasti výroby. 
TPS – Transaction Processing Systems 
TPS spravuje transakce organizace. Jedná se o informace, které musejí zůstat 




MIS – Management Information Systems 
Základ tohoto systému najdeme v účetních a ekonomických systémech. Shromažďují 
data pro podporu efektivního taktického řízení. 
DSS – Decision Support Systems 
Jak vyplývá z překladu tohoto názvu, systém je určen pro podporu rozhodování a 
pracuje právě s daty agregovanými v systémech MIS. 
OA – Office Automation 
Tento systém je všem známí. Jedná se o systém automatizující administrativu jako je 
například elektronická pošta, ale i textové editory. Systém se využívá na všech řídících 
úrovních. (Koch & Ondrák, 2008) 
EIS – Executive Information Systems 
EIS systémy umožňují osobám zodpovědným za strategické řízení společnosti, většinou 
TOP management, přístup k externím informacím. Data agregují do nejvyšší úrovně 
řízení. 
EDI – Electronic Data Interchange 
Tato část IS umožňuje podniku komunikovat s okolím, zákazníky, dodavateli a dalšími 
subjekty. (Koch & Ondrák, 2008) 
 
2.1.3 Z pohledu výroby a odbytu 
Z pohledu výroby a odbytu informační systémy dělíme na tři základní a jednu 
nadstavbu zobrazené na rozšířeném modelu ERP podle Basla. 
SCM – Supply Chain Management 





ERP – Enterprise Resource Planning 
ERP je jádrem celého systému. Zahrnuje integraci logistiky, výroby, HR a v neposlední 
řadě financí. 
CRM – Customer Relationship Management 
Tato část je orientována směrem na zákazníka a slouží k řízení vztahů s nimi. Spravuje 




Obr. č. 3: Rozšířený model ERP podle Basla, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.8 
 
2.1.4 Holistický pohled 
Holistický pohled na informační systém podle Kocha (2008) zkoumá informační 
systém z širšího pohledu. Nezabývá se pouze automatizovanou částí procesů a 
digitalizovanými informacemi. Jeho snahou je právě informace a procesy rozdělit a tím 
definovat podle jejich stavu, míry formalizace. 
Obdobným pohledem se zabývá Sodomka (2006), ale pohled aplikuje na 
celopodnikovou a informační strategii. Tím je pohled lépe aplikovatelný na vývoj a 




„Zásadní pohled ale vede přes strategický záměr organizace k požadavku na 
formalizaci informací a jejich zpracování informačním systémem. Schopnost správně 
rozhodnout o tom, které informace je třeba automatizovat, které ponechat na papíře či 
hlavách lidí, je jedním z hlavních faktorů podporující růst podnikatelské výkonnosti a 

















Obr. č. 4: Formalizace informací a jejich automatizované zpracování, zdroj: Sodomka, 2006, s.47 
Na výše uvedeném obrázku jsou v největší elipse znázorněny informace a 
procesy v organizaci. Snahou při procesu zpracování informací je informace 
formalizovat do procesů a následně procesy automatizovat. Otázkou zůstává jejich 
efektivní rozdělení a rozlišení, které informace ponechat neformalizované, definované a 
které automatizovat. (Sodomka, 2006) 
2.1.5 ERP 
ERP (Enterprise Resource Planning) je informační systém sloužící k plánování a 
řízení interních podnikových procesů. Automatizuje a integruje hlavní podnikové 
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procesy, jako jsou výroba, logistika, personalistika a ekonomika. Mezi další důležité 
vlastnosti těchto systému se řadí sdílení dat, interních směrnic a jejich standardizace, 
práce s historickými daty a přístup k datům v reálném čase. Tyto systémy se 
v posledním desetiletí staly nepostradatelnou součástí většiny podniků a přispívají k 
jejich ekonomickému růstu. 
ERP systémy můžeme dělit podle jejich oborového a funkčního zaměření jak 
ukazuje následující tabulka. 
ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 
All-in-One Schopnost pokrýt  
všechny klíčové 
interní podnikové  
procesy (personalistika 
výroba, logistika,  
ekonomika)  
Vysoká úroveň 
integrace, dostačující  




nákladná customizace  
Best-of-
Breed 
Orientace na specifické 










nosti v informacích, 
nutnost řešení více IT 
projektů 
Lite ERP Odlehčená verze 
standardního ERP 
zaměřená na trh malých 
a středně velkých firem 
Nižší cena, orientace 
na rychlou  
implementaci 
Omezení 
ve funkcionalitě,  
počtu uživatelů,  
možnostech rozšíření 
atd. 




V dnešní době se dodávají dva modely ERP systémů. Oba tyto modely mají své 
výhody a nevýhody.  
On premise model je aplikace nazývána tzv. tlustý klient. Aplikace je 
nainstalována na serveru organizace vlastnící ERP systém. Na aktualizacích a 
rozšiřování systému se podílí sama organizace a dodavatel ERP systému. Tento model 
zůstává na trhu informačních systému zatím dominantní. 
Trh informačních technologií v poslední době začíná směřovat ke „cloudovým“ 
řešením. Není tomu jinak ani na trhu ERP systémů. Model On Demand se začíná 
rozšiřovat a právě tímto směrem se ubírají nově vznikající ERP systémy. Tento model 
je zákazníkům poskytován jako služba přes internet. Aplikace neběží na vlastním 
hardware organizace, ale na serveru poskytovatele ERP systému. Mezi výhody patří 
snadnější aktualizace, nulové náklady na údržbu a správu hardwaru a rychlejší 
implementace takového systému. Mezi nevýhody patří spolehlivost a bezpečnost 
služby. (Sodomka, 2006) 
2.2 Databázové systémy 
Vznik databázových systémů se datuje od sedmdesátých let 20. století. Jejích cílem bylo 
zbavit se problému se zpracováním velkého množství dat. 
 „Databázový systém je systém sloužící racionálnímu ukládání a zpracování dat, 
se kterými lze efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledávat, a provádět s nimi potřebné 
operace – zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících údajů, matematické 
výpočty, uspořádání do pohledů a sestav.“ (Koch & Ondrák, 2008, s.87) 
Před vznikem databázových systému se aplikace, vyžadující ukládání dat a 
manipulaci s nimi, staraly o veškeré činnosti. Aplikace obstarávala jak komunikaci 
s uživateli, práci s daty, vlastní výpočty tak strukturu dat. Tím klesla využitelnost těchto 















Obr. č. 5: Aplikace, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.87 
 
Databázový systém odděluje data od jejich zpracování. Systém rozdělujeme na tři 
součásti, program, systém řízení báze dat a databáze. 
Uložení dat aplikováním databázového systému nám přináší mnoho výhod. Mezi 
nejvýznamnější patří (Koch & Ondrák, 2008): 
• Integrovanost 
Sjednocení datových souborů a odstranění duplicitních dat. 
• Sdílenost 
Umožňuje přístup více uživatelů s různými právy. 
• Fyzická nezávislost dat 
Změna fyzické podoby neovlivní aplikace data využívající. 
• Logická nezávislost 














Obr. č. 6: Databázový systém, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.87 
Systém řízení báze dat (dále SŘBD) obsahuje následující nástroje a zpracovává tyto 
úkoly (Koch & Ondrák, 2008, s.89): 
• Definování a redefinování dat v databázi (data definition) 
Organizace datových souborů (vytváření a změny datových struktur). 
• Vytváření obsahu databáze 
Aktualizace datových souborů (vkládání dat, změny, aktualizace dat) 
• Výběr a výstup (data display) 
Prezentování, zobrazování, prohlížení dat z databáze. 
• Tvorba formulářů 
Obrazovek, pohledů a výstupních sestav. 
• Kontrola integrity dat (data integrity) 
Poskytuje metodu nebo metody pro definování a zajištění správnosti dat. 
• Kontrola přístupových práv 
Určuje, kdo a jak může přistupovat k datům. 
• Programovací jazyk 




2.2.1 Data a informace 
Data 
Pojmem data chápeme nezpracovaná (surová) fakta, která mají přínos a jsou důležitá 
pro jedince nebo organizaci. 
Informace 
Informace jsou výsledkem zpracování dat, či definování jejich struktury. Pro uživatele 








Obr. č. 7: Data a informace, zdroj: Koch & Neuwirth, 2010, s.5 
 
Znalosti 
„Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její 
integrace s dřívějšími informacemi.“ (Robert M. Heyes) 
Podle Kocha a Neuwirtha znalosti charakterizujeme také jako informace o tom, jak 
využít jiné informace a data v různých situacích a to kombinací nevyjímaje. 
„Doba pro rozhodnutí nesmí překročit čas, který je vymezen existenci problému.“ 




2.2.2 Architektury databázových systémů 
V současnosti rozlišujeme tři základní architektury databázových systémů. 
Na architekturu pohlížíme z hlediska rozdělení operací a definování datového toku od 
uživatele k databázi. 
Centrální architektura 
V centralizovaném systému jsou všechny programy a úkony zpracovávány serverem, od 
databáze přes SŘBD až po aplikaci. Počítače uživatelů vykonávají pouze zobrazovací 
úlohu. Uživatelé k databázi přistupují z lokálně připojených nebo vzdálených terminálů. 
 
Obr. č. 8: Centrální architektura, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.89 
 
Architektura File – Server 
Hlavní výhodou tohoto systému je vlastní SŘBD každého uživatele databáze. Jediný 
rozdíl mezi jednouživatelským a více uživatelským SŘBD je vlastnost 
víceuživatelského uzamknout a tím se vypořádat se současnými změnami dat 
prováděnými více uživateli. Ostatní uživatelé nemohou přistupovat k záznamu či 
souboru upravovaného jiný uživatelem. Hlavní nevýhodou systému je limitace výkonu 
systému výkonem pracovní stanice uživatele, na které běží jednouživatelské SŘBD. 




Obr. č. 9: File – Server architektura, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.90 
 
Architektura Klient - Server 
V současné době jde o nejpoužívanější architekturu databázového systému. Pracovní 
stanice uživatele není zatížena instalací aplikace (tenký klient) ani implementaci SŘBD. 
Uživatel přistupuje k aplikaci běžící na serveru a povětšinou se tak děje pomocí 
webového prohlížeče. Aplikační server pak dále komunikuje se serverem databázovým 
na základě dotazu uživatele. Systém pracuje v režimu „dotaz“ „odpověď“. Komunikace 
mezi aplikací a SŘBD probíhá pomocí dotazovacího jazyku, jako například SQL.  
 
Obr. č. 10: Klient - Server architektura, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.90 
 
2.2.3 Platforma databází 
Platformou rozumíme pojetí databázového systému z hlediska umístění dat na hardware 





Data jsou umístěna na jednom místě a je k nim přistupováno z komunikační sítě. 
Všichni uživatele s oprávněním se mohou dostat k povoleným datům v databázi. 
Distribuovaná platforma 
V distribuované platformě jsou data umístěna na více místech a jsou propojeny v rámci 
datové komunikační sítě. Nevýhody tohoto systému jsou vyšší náklady na provoz a 
správu dat a složitější implementace v rámci sítě. Výhody však nejsou zanedbatelné: 
• Lokální transparence – nemusíme znát cestu k datům 
• Zvýšená spolehlivost 
• Vyšší odpovědnost za data 
• Modulární růst systému 
• Menší náklady na komunikace – většina transakcí je s lokálními daty 
• Rychlejší odezvu 
Základem této platformy je uložení dat na více místech podle efektivity 
využití.“Uživatel požádá o data lokální hostitelský počítač. Pokud hostitelský počítač 
daty nedisponuje, zasílá požadavek po síti počítači, který je má v dispozici. Uživatel 
data obdrží, aniž by věděl, že jsou z jiného systému. (Koch & Ondrák, 2008)“  
 V tomto systému jsou implementovány jak lokální SŘBD tak je zde potřeba 
globálního systému řízení báze dat. Globální SŘBD zajišťuje tyto funkce, bez kterých 
se systém neobejde: 
• Určení místa, kde se data nacházejí 
• Převod dat ze syntaxe lokálního SŘBD do syntaxe jiného 
• Zajištění referenční integrity a řízení souběžných přístupu k datům 
• Ochrana dat před neautorizovaným přístupem. 
V každém místě distribuovaného zpracování se nachází kopie globálního 
systému řízení báze dat (DSŘBD) a vlastní lokální systém řízení báze dat (LSŘBD). 
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DSŘBD musí udržovat katalog s údaji o všech datech v databázi a jejich místech 
uložení. (Koch & Ondrák, 2008) 
DSŘBD zajišťuje: 
• Informace o umístění dat 
• Převod dat z formátu lokálního SŘBD do formátu SŘBD žadatele 
• Zajištění referenční integrity a řízení souběžných přístupu k datům 
• Ochrana dat 
 
2.2.4 Datové sklady 
Součástí informačních systému společností většinou bývá manažerská nástavba, 
takzvané Manažerské informační systémy (MIS). Tyto systémy jsou založeny na tvorbě 
datových skladů. Datové sklady pomáhají manažerům při strategickém i operativním 
plánování. 
 
Obr. č. 11: Datový sklad, zdroj: Koch & Ondrák, 2008, s.94 
Datový sklad získává informace z jiných informačních systému používaných 
v organizaci jako ERP, CRM. Z nich jsou pomocí ETL procesu získávány data a 




Účely datového skladu 
Uchovávání dat v datovém skladu je velmi účelné, a proto jsou datové sklady 
velkým přínosem pro fungování a růst společností. (Koch & Ondrák, 2008) 
- Datový sklad zpřístupňuje data širšímu spektru uživatelů.  
- Jednotná pravda společnosti. Data v datovém skladu by měla být konzistentní 
a kvalitní. Tomu předchází diskuze na téma pojmů v rámci celé společnosti a 
jejich jednotné chápání. 
- Na základě uchovávání dat společnosti v rámci dlouhodobého časového 
horizontu, je v datových skladech uložena historie firmy. 
- Na základě dat uložených v datovém skladu jsou prováděny analýzy a je možno 
podle nich plánovat strategie podle minulého vývoje společnosti. Systém 
odděluje analytický a transakční systém. 
- Na data lze pohlížet z různých úhlů a pohledy lze tvořit jednoduše bez 
nutnosti znalosti dotazovacího jazyku. Tím datový sklad šetří čas a úsilí strávený 
nad analýzou a hodnocení dat. 
Oblasti použití 
• Prodej a marketing 
o Analýza trendů 
o Křížový prodej 
o Profil zákazníků a cílený marketing 
o Speciální nabídky a produktové balíčky 
o Sledování prodeje 
• Finanční analýzy a řízení 
• Analýza a řízení rizik 
• Analýza ziskovosti 





2.3 Datové modelování 
Základním principem datového modelování je návrh databáze nebo jejího 
schématu. Vytvořené schéma je základem pro další vývoj aplikace a je jeho 
nepostradatelnou součástí. Schématu musí rozumět všechny osoby podílející se na 
vývoji systému a jeho uživatelé. 
2.3.1 Architektura P3A 
P3A model nám umožňuje rozdělit tvorbu datového modelu na tři dílčí 
architektury. Rozdělení tvorby datového modelu na tři úrovně má výhody v podobě 
snadnější studie a následné tvorby datové základny. 
Konceptuální úroveň 
Tato úroveň má za úkol popsat datovou základnu z nejširšího pohledu. 
Specifikuje obsah datové základny a co je jejím předmětem. Na této úrovni není řešena 
žádná technologická a implementační problematika.  
Technologická úroveň 
Tato úroveň se zabývá, jak její název vypovídá, technickou problematikou. 
Obsahuje relační schéma databáze. Relační schéma implementuje názvy sloupců, 
primární a cizí klíče a vazby mezi tabulkami. Představuje technologické řešení datové 
struktury dané problematiky a jejího předmětu. 
Implementační úroveň   
Implementací chápeme nasazení datové struktury do praxe. Zkoumá a řeší 
databázovou platformu a navazuje na technologickou úroveň. Specifikuje, jakou 
databázovou platformu použijeme a jak bude databáze vytvořena s ohledy na 






2.3.2 Relační model 
Relační datový model patří k nejpoužívanějším modelům při tvorbě datových 
základen informačních systémů. Relační model se od lineárního modelu liší pouze 
definováním vazeb, tzv. relačních klíčů, mezi jednotlivými soubory objektů. Při použití 
databázového systému soubory objektů přestavují jednotlivé tabulky databáze. Těchto 
vazeb využíváme k získávání dat z vícera tabulek. (Koch & Neuwirth, 2010)  
2.3.2.1  Terminologie 
Při popisu souborů objektů používáme různě terminologie z různých pohledů. 
Rozeznáváme tři druhy názvosloví (Koch & Neuwirth, 2010): 
Terminologie z pohledu aplikačního 
O souboru objektů mluvíme jako o tabulkách a o záznamech v tabulce jako o větách. 
Každá tabulka má definovanou strukturu věty, kterou tvoří jednotlivé položky. Každá 
věta je složena z hodnot jednotlivých položek. 
Terminologie z pohledu teorie množin 
O souboru objektů mluvíme jako o množině entit a o záznamech v množině jako o 
entitách. Každá entita má strukturu danou atributy a o hodnotách jednotlivých atributů 
mluvíme jako o jejich doménách.  
Terminologie z pohledu teorie relací 
O souboru objektů hovoříme jako o relacích. O záznamech v relaci jako o n-ticích 
složených podle jednotlivých atributů schématu relace. V každé n-tici mají atributou 
svou hodnotu pokud je vyžadována. 
2.3.2.2 Integrita relačního modelu 
Každá entita v relačním modelu musí mít vlastní pravidla. To zajistí integritu a 
konzistentnost dat v datovém modelu představující problematiku z reálného prostředí 




Integritní omezení pro entity 
Integritní omezení pro entity rozlišujeme na tři. Jedná se o doménová, entitní a 
referenční.  
Doménová integrita definuje hodnoty jednotlivých atributů relace. Obsahuje 
informace o datovém typu, povinnosti a neprázdnosti atributů, jejich jedinečnosti, 
rozsahu hodnot a jejich implicite nebo seznamu přípustných (číselník).  
Entitní integrita definuje primární klíč relace. Jedná se o jeden, nebo množinu 
atributů s následujícími vlastnostmi: 
- jednoznačnost, neexistuje druhá n-tice, jejíž hodnoty by byli stejné 
- je minimální, není možné vypustit žádný z atributů, aby nebylo porušeno 
pravidlo jednoznačnosti 
Klíč kandidátní není vybrán jako klíč primární, ale má stejné vlastnosti a může klíč 
primární nahradit. Je alternativou klíči primárnímu. 
Referenční integrita definuje klíče cizí. Cizí klíč nám umožňuje odkazovat se 
na jiné tabulky a vytvářet mezi nimi spojení. Cizí klíč obsahuje hodnoty primárního 
klíče z jiné tabulky, a proto musí mít stejná doménová omezení jako daný atribut 
v tabulce primárního klíče. 
Integritní omezení pro vztahy 
Tato omezení omezují kardinalitu vztahů na čtyři typy vazeb. Vazby jsou 
definovány poměrem, kolik n-tic entit v množině sobě navzájem odpovídá. 
Poměru 1:1 můžeme rozumět, reálný příklad, jako jedna osoba může mít pouze jedno 
rodné číslo. 
Poměru 1:N jako otec může mít několik dětí. Opačný poměr N:1 si můžeme vysvětlit 
stejně, několik dětí má jednoho biologického otce. 
Poměr N:M si představíme jako vazbu mezi učiteli a předměty. Jeden učitel může učit 
více předmětů a jeden předmět může být vyučován více učiteli.     
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2.4 Funkční modelovaní 
Funkční modelování se zabývá algoritmizací činností a procesů, které 
v informačním systému probíhají. Snaží se názorně a přehledně procesy zobrazit 
z různých úhlů pohledu pomocí diagramů. Každodenní činnosti prováděné v životě ať 
základní potřeby tak složité postupy lze právě diagramem znázornit. Tím, pokud máme 
potřebu, umožníme lepé a efektivněji ostatním sdělit informace. Pro většinu populace je 
snazší vidět postup na listu papíru, než verbální popis problematiky. I tato skutečnost 
zapříčinila vznik funkčního modelování jako vědy a nepostradatelné části navrhování a 
automatizování firemních procesu a činností pomocí podrobných i obecných diagramů. 
Jelikož ne každý ovládá znalosti tvorby diagramů, každému z nich předchází slovní 
popis problematiky tvořený odpovědnou a problematiky znalou osobou. Slovní popis je 
nejobecnější částí a zároveň nejdetailnějším globálním pohledem. Jednotlivé diagramy 
jsou již specificky zaměřeny na problematiku z různých pohledů jako například 
z pohledu stavů objektu, toku dat a vývojce situace. (Koch & Neuwirth, 2010) 
2.4.1 Stavový diagram 
Stavový diagram zobrazuje jednotlivé stavy objektu a snaží se definovat 
přechody mezi nimi a změny, které přechod zapříčinily. Zkoumáme stav objektu na 
základě dané problematiky, kterou řešíme. 
Stavy jsou zachycovány do elipsy a změny pomocí šipky mezi jednotlivými elipsami. Je 
možné najít i změnu stavu odkazující se na stejný stav. 
Stav objektu
Změna stavu na jiný
Změna stavu na stejný
 




2.4.2 Diagram toku dat 
Diagram toku dat (DFD) znázorňuje návaznosti jednotlivých činností v řešené 
problematice a jaké vstupy a výstupy se zde vyskytují. Existuje vícero druhů značek 







Obr. č. 13: DFD značky, zdroj: Koch & Neuwirth, 2010, s.85 
 
DFD diagram by neměl obsahovat více jak deset procesů, proto se diagram fázuje na 
úrovně. Diagram 0. úrovně (kontextový diagram) popisuje základní procesy a základní 
zdroje a úložiště. Další diagram rozkreslí obecný proces s diagramu 0. úrovně a tak to 
pokračuje podle složitosti úlohy. 
2.4.3 Vývojový diagram 
Vývojový diagram je s diagramem DFD nejpoužívanějším a jeho modifikace nebo 
přímo on jsou použity i v nejmodernějších analytických a modelovacích nástrojích. 
Základem tohoto diagramu je rozhodování na odpovědi kladné či záporné. Při tvorbě 
dodržujeme základní pravidla: 
- Směr shora dolů 
- Směr zleva doprava 
- Nekřížit větve diagramu (užití znaku spojky) 












Obr. č. 14: Vývojový diagram značky,  zdroj: Koch & Neuwirth, 2010, s.90 
 
2.4.4 UML 
Významem zkratky UML je Unified Modeling Language tudíž do češtiny přeloženo 
„unifikovaný modelovací jazyk“. Důvodem vzniku a smyslem UML je poskytnout 
standardizovaný modelovací jazyk pro designéry, architekty a analytiky objektově 
orientovaných aplikací a informačních systémů. UML je otevřeným standardem a 
založeno na zkušenostech a potřebách uživatelů. (Arlow & Neustadt, 2007) 
UML pohlíží na systém z několika pohledů, které jsou specifikovány pomocí diagramů. 
Pohled případů užití definuje základní požadavky na systém a je pohledem základním. 
Ostatní pohledy mají vymezeny mantinely, právě use case pohledem. Dalšími pohledy 
jsou pohled logický, procesní, implementační a pohled nasazení. 




3 Analýza problému 
V této části mé práce se budu zabývat analýzou informačního systému a 
analýzou problematiky schvalovacích procesů ve firmě T-Systems Czech Republic a.s. 
a vlastní potřebou aplikace, jako součásti informačního systému, pro jejich zefektivnění. 
První část této kapitoly představí společnost T-Systems Czech Republic a.s. a její 
organizační strukturu. Ve druhé se již budu zabývat informačním systémem a ve třetí 
kapitole samotnou problematikou schvalovacích procesů. Pro hodnocení IS použiji 
HOS analýzy a pro celkové zhodnocení SWOT analýzu.   
Informace k vypracování této kapitoly byly získány z největší části konzultacemi 
oponentem této práce Ing. Zdeňkem Motlem, Ph.D. a pracovníky společnosti. Dále jsem 
využil veřejně dostupných informací na webových stránkách společnosti, obchodního 
rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti a výročních zpráv společnosti 
zveřejněných na internetu.  
3.1 Představení společnosti 
Společnost T-Systems Czech Republic a.s. je českou pobočkou společnosti T-
Systems International GmbH, která je jejím sto procentním akcionářem. Tato 
v Německu registrovaná společnost spadá pod akciovou společnost Deutsche Telekom. 
3.1.1 Základní údaje 
T-Systems Czech Republic a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku roku 1996. 
Od jejího založení do dnes prošla společnost několika zásadními změnami. Roku 2006 
společnost koupila na základě smlouvy o prodeji podniku společnost nesoucí jméno T-
Systems Czech s.r.o. Kvůli sjednocení společností napojených na T-Systems Czech 
Republic a.s. proběhla fůze s firmami T-Systems Pragonet a.s. a Gedas ČR s.r.o. 
Jak už bylo několikrát zmíněno právní forma je akciová společnost. Sídlo společnosti je 
v Praze 4, v ulici Na Pankráci 1685/17.  
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Základní kapitál společnosti činí 251 300 000 Kč rozdělených po 100 000 Kč do 
kmenových akcií na jméno. Převoditelnost akcií společnosti je omezena a podmíněna 
předchozím souhlasem představenstva. 
Společnost má několik poboček po České republice. Dvě jsou v Praze a po jedné 
v Mladé Boleslavi, Liberci a Brně. 
Počet zaměstnanců společnosti je při její velikosti velmi proměnný, z posledních 
informací společnost zaměstnává přes 700 zaměstnanců. 
Společnost podniká v oboru informačních a telekomunikačních technologií. Předmět 
podnikání je velmi obsáhlí. Nejdůležitějšími jsou zprostředkování služeb, zpracování 
dat, služby databank a správa sítí, poskytování software a poradenská činnost v oblasti 
hardware a software a v neposlední řadě výkon komunikačních činností na území České 
republiky. 
3.1.2 Organizační struktura 
3.1.2.1 Orgány společnosti 
Jelikož právní forma je akciová společnost, firma má tři orgány: 
Valná hromada 
Je shromáždění všech akcionářů tedy jedné společnosti T-Systems International GmbH. 
Představenstvo 
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Má pouze dva členy. Tento případ 
je možný pouze za předpokladu, že společnost má pouze jednoho akcionáře. 
Předseda představenstva  
- Ing. Michal Hátle, CSc., Managing Director 
Člen představenstva  





Dozorčí rada má 6 členů volených z jedné třetiny zaměstnanci firmy a ze dvou třetin 
valnou hromadou.  
Předseda dozorčí rady  
-  Ralf Maier-Reinhardt 
Členové dozorčí rady   
- Franz Grohs 
- Ing. Michael Woide 
- Ing. Pavel Diblík 
- Gaby Jennewein-Strauss 
- Dr. Laurenz Averkorn 
3.1.2.2 Struktura společnosti 
Společnost je rozdělena do jednotlivých divizí, které mají svou další strukturu 
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DIVIZE FINANCÍ A KONTROLINGU DIVIZE ICT SLUŽEB DIVIZE SYSTÉMOVÉ INTEGRACE DIVIZE LIDSKÝCH ZDROJŮ
 





Divize financí a kontrolingu 
Divize financí a kontrolingu dohlíží na zbylé divize. Jejím úkolem je rozdělovat 
finance mezi jednotlivé divizní struktury a dohlížet na efektivní hospodaření finančních 
oddělení jednotlivých divizí. 
Samozřejmostí je vedení účetnictví celé akciové společnosti na základě podkladů 
získaných z dílčích účetních oddělení., investování kapitálu společnosti a finanční 
transakce se spřízněnými společnostmi ve skupině Deutsche Telekom AG.   
Divize ICT služeb 
Největší příjmy společnosti plynou z poskytování informačních a 
telekomunikačních služeb na území České republiky a právě toto nejpočetnější oddělení 
je má na starost. Společnost poskytuje telekomunikační služby své sesterské společností 
T-Mobile Czech Republic a.s. a účastní se na státních zakázkách pro veřejnoprávní 
vysílání. 
Divize systémové integrace 
Divize systémové integrace má za úkol jak interní systémovou integraci a IT 
podporu ostatním oddělení, tak plnění externích zakázek. Jedná se o zakázky typu 
vývoje aplikací, outsourcingu hardware tak software a poskytování kvalifikovaných 
pracovníků svým zákazníkům.  
Mezi největší zákazníky tohoto oddělení patří společnosti Škoda Auto a.s., SAP ČR 
s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. 
Divize lidských zdrojů 
Jelikož je společnost velmi rozsáhlá, jedna z divizí se zaměřuje pouze na lidské 
zdroje. Tato divize je ze všech nejmenší a má nejméně oddělení. 
Jejím úkolem je starost o zaměstnance a nově přicházející odborníky. Jelikož ze strany 
německého vlastníka společnosti přichází tlak na utilizaci jednotlivých oddělení a 
zaměstnanců, v dnešní době je právě utilizace hlavní náplní práce této divize.   
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3.2 Analýza IS společnosti 
Společnost disponuje velmi rozsáhlou strukturou informačních systémů. Tento 
fakt má hned několik důvodů. Hlavním důvodem je velikost celé společnosti a obor 
podnikání, ve kterém působí. Důležité je včasné sdílení informací jak v rámci 
jednotlivých oddělení tak celých divizí. 
Analýzy a další problematika budou prováděny, z důvodu velikosti společnosti, pro 
divizi systémové integrace.  
3.2.1 Informační systémy 
Páteř informačních systémů společnosti je založena na platformě intranetu. 
V dnešní době kdy se všude hovoří o cloud computingu, lze intranet společnosti právě 
k němu přirovnat. Z intranetu společnosti je přístupna většina informačních technologií 
a informačních systémů společnosti. 
Divize využívá velké množství informačních systémů, z nichž je valná část společná pro 
celou společnost. Celková politika společnosti preferuje informační systémy zaměřené 
na určité procesy a nabízející detailní funkcionalitu, tedy na systémy typu 
Best of Breed. Většina těchto systému je vyvíjena právě divizí systémové integrace a 
zbytek dodáván externími dodavateli. 
Divize systémové integrace má všechny systémy sloužící pro interní procesy a 
nedisponuje CRM ani SCM informačním systémem. Tyto systémy sloužící pro výměnu 
informací se zákazníky a dodavateli spadají pod jinou divizi a přístup k nim má pouze 
top management divize systémové integrace. Jelikož informační systémy jsou vyvíjeny 
právě touto divizí, zaměstnanci shromažďují informace a připomínky k systémům od 
zaměstnanců celé společnosti. I tato skutečnost přispívá k vysoké úrovní informačních 
systému ve společnosti. Díky připomínkám a hodnocení systému vlastními zaměstnanci 
je divize schopna systémy rozvíjet a modernizovat a to ve velmi krátké reakční době.  
3.2.1.1 Bezpečnost 
Intranet je přístupný pouze zaměstnancům firmy. Zaměstnanci se přihlašují do 
domény, a autentizují se proti centrálnímu adresáři Active Directory. Tím je zajištěn 
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přístup k intranetu pouze oprávněným osobám využívající pracovní stanici připojenou 
do sítě společnosti. Většina částí informačního systému, nezávisle na platformě, využívá 
této autentizace a není do nich potřeba dalšího ověřování. 
Globální politika společnosti zakazuje využívání služeb Instant messengerů a jediným 
komunikačním kanálem tak zůstává emailová služba Microsoft Exchange a 
samozřejmostí je IP telefonie s vlastní ústřednou. 
3.2.2 HOS analýza 
 Hardware 
Ve zhodnocení hardwaru společnosti se zaměřím především na divizi systémové 
integrace. Při šíři působnosti podniku by hodnocení hardwarového vybavení vystačilo 
na samostatnou práci. 
Jelikož oddělení poskytuje výpočetní technologie svým zákazníkům, seznam hardwaru 
je velmi obsáhlý. Mezi největšího zákazníka v oblasti outsourcingu patří Škoda Auto 
a.s. T-Systems Czech Republic a.s. poskytuje automobilce výpočetní techniku v podobě 
serverů jak pro archivaci dat a zálohování tak pro výpočetní operace. Většina těchto 
serverů je dodávána partnerem společnosti, firmou IBM. Bližší spolupráci firma 
navázala i se společností Dell, která dodává jak servery, tak pracovní stanice a 
notebooky interním zaměstnancům. 
Mezi hlavní partnery v oblasti síťových služeb patří Cisco Systems, který dodává síťové 
komponenty jako firewally, přepínače a IP telefony. 
Dalšími strategickými partnery v oblasti hardware jsou EMC, poskytující datová 
úložiště a firma Intel poskytující výpočetní techniku v podobě serverové techniky. 
 Software 
Stejně jako v oblasti hardware společnost využívá celou škálu softwarového 
vybavení a má navázánu řadu důležitých partnerství. Rozdílnost potřeb zákazníků a 




Společnost využívá na svých i zákaznických serverech jak unixových řešení, tak řešení 
jednoho z nejdůležitějších partnerů, Microsoftu. Servery jsou vybaveny softwarem 
podle specifické potřeby pro jejich využité. Mezi nejdůležitější serverový software patří 
Microsoft Server 2008 a 2010, MS SQL Server, Oracle databázový systém v různých 
edicích, IBM Websphere Portal a IBM Websphere Aplication Server. Společnost 
využívá i open source software jako Java a produkty Apache. 
Pracovní stanice jsou ve většině případů v režii produktů společnosti Microsoft od 
starších verzí po nejnovější, často s využitím vizualizace. Samozřejmostí je antivirová 
ochrana v podobě McAfee a ESET produktů. 
Informační systém se skládá jak z komerčních externích služeb tak samostatně 
vyvinutých aplikací na míru vlastním vývojovým centrem. Z komerčních systémů za 
zmínku stojí Microsoft Dynamics CRM. Z nekomerčních aplikací vlastní docházkový 
systém a celá řada dalších. 
 Orgware 
S propracovaným informačním systémem přichází potřeba definování firemních 
procesů. Mezi tyto procesy například patří vyplnění docházkového systému a vykázání 
pracovních hodin na definované projekty, proces zadávání tiketu při potřebě servisního 
zásahu IT support oddělením, ale i struktura podpisu v elektronické poště. Tyto procesy 
jsou definovány interními směrnicemi a jsou všem zaměstnancům přístupny z intranetu, 
páteře informačního systému. Právě jedním z procesů, který je ve firmě definován, ale 










Hardware a software společnosti je na velmi vysoké úrovni, které je dosaženo 
uzavřením partnerství s předními dodavateli v oblasti IT technologií. Orgware je na 
stejné úrovni jako dvě předchozí zkoumané kategorie.  
 
Graf č. 1: HOS analýza, zdroj: vlastní 
 
Efektivita a systematičnost zavedená ve společnosti a tím i výsledek HOS analýzy má 
kořeny v přístupu zaměstnanců a z nemalé části vlivu německých majitelů společnosti.  
 
3.2.3 SWOT analýza 
Silné stránky 
Společnost má velmi dobré, moderní hardwarové vybavení a udržuje moderní 
technologie a softwarové systémy. Po stránkách technického a programového vybavení 
není problém implementovat nové technologie. Kvalitně a komplexně zpracované jsou i 
směrnice a procesní postupy v rámci společnosti, které se udržují aktuální. Informační 













Slabých stránek moc není, ale nějaké se také objevují. Z důvodu vlastních informačních 
systému bude obtížné implementovat cizí informační systémy bez větších zásahů do 
stávajících systémů. Společnost je odkázána na vlastní řešení, která ale nemusí být na 
škodu. 
Příležitosti 
Za současného stavu je oddělení systémové integrace vytížené na 75%. Nabízí se zde 
příležitost uplatnit vývojové kapacity k zisku více zakázek na tuzemském trhu. Své 
fungující produkty po úpravách nabízet a implementovat zákazníkům jako licenční 
produkty je další příležitostí. 
Hrozby 
Stávající zakázky jsou sice dobře zpracovány, ale je zde možnost vstupu konkurence a 
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3.3 Analýza schvalovacích procesů 
Interní směrnice společnosti definují přesný postup při schvalování žádostí 
zaměstnanců. Jedná se o nákup produktů a služeb. Tento proces je potřeba zefektivnit a 
implementovat jako aplikaci do informačního systému společnosti.  
Jelikož schvalovací procesy jsou obsaženy v normě systému řízení kvality ISO 9001, 
implementace může přispět k zisku certifikace. 
Konkurenční systémy 
Mnoho společností působících na poli systémové integrace nabízejících 
informační systémy ERP má tuto funkcionalitu ve svých produktech začleněnu. Mohu 
uvést ERP systémy společností SAP nebo Asseco Solutions. 
Kvůli specifickému informačnímu systému a velikosti společnosti T-Systems 
implementace těchto řešení není vhodná a společnost využije své divize systémové 
integrace a vytvoří své řešení. 
3.3.1 Žádost 
Žádostí v našem případě chápeme objekt podléhající schvalovacímu procesu. 
Může se jednat o objednávku či službu požadovanou zaměstnancem společnosti.  















Obr. č. 16: Stavy žádosti, zdroj: vlastní 
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3.3.1.1 Druhy žádostí 
Schvalovací proces se liší podle druhu žádosti a ve firemních směrnicích jsou 
základní uvedeny. Potřebné informace (atributy) jednotlivých položek jsou 
specifikovány v návrhu vlastního řešení aplikace. 
Nákup T-Systems 
Nákup T-Systems zahrnuje spotřební materiál jako toaletní potřeby, občerstvení, 
kancelářské potřeby a další. Potřeba tohoto majetku je při pořádání firemních akcí a 
teambuildingů, ale také pro běžný provoz organizace. Občerstvení při jednáních se 
zákazníkem, ale i jako výhody zaměstnancům. 
Nákup na zakázku 
Do zakázkového nákupu majetku spadají veškeré majetkové položky potřebné udělat na 
míru podle požadavku zaměstnance. 
Služební cesty 
Služební cesty mají specifické položky rozdílné od žádostí hmotného typu. Na základě 
těchto žádostí jsou vypočítávány náklady na služební cestu, ale i potřeba služebního 
automobilu na základě druhu dopravy. 
Certifikace, školení 
Žádosti tohoto typu jsou zakládány ve většině případů podle potřeby splnění osobních 
cílu na daný rok. Zaměstnanci mají povinnost profesního růstu a mají naplánovány 
vzdělávací programy začátkem roku na základě diskuze s nadřízeným a stanovení 
osobních cílů. Žádost podávají podle připravenosti na certifikaci, efektivního využití 
pracovní doby a v případě nutnosti certifikace na daném projektu. 
Žádost hardware, software 
Tento druh žádosti je schvalován technickým oddělením společnosti. IT specialisté 
vyhodnotí potřebu navrhované položky zaměstnancem a schválí její adekvátnost, 




Pod tento druh žádosti spadají žádosti nehodící se do předchozích kategorií. 
3.3.2 Procedury z pohledu vztahu podřízený - nadřízený 
Pomocí Use Case diagramu jazyka UML jsem zachytil chování systému z hlediska 
vztahu podřízený a nadřízený. Diagram ukazuje, jaké úkony může osoba v jaké roli 
aplikovat v procesu schvalování. 
 
Obr. č. 17: Procedury podřízený – nadřízený, zdroj: vlastní 
 
3.3.3 Schvalovací workflow 
Schvalovacím workflow, rozumíme různou hierarchii schvalovacího procesu. 
Podle druhu žádosti, jejího zaměření, se workflow liší. Workflow pro schvalování 
žádostí různých typů je definován organizační směrnicí.  
Na obrázku č. 17 je vidět vztah mezi žadatelem a schvalujícím. Pozici nadřízeného, 
tudíž schvalující osoby, může zastávat zaměstnanec bez hierarchické vazby 
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v organizační struktuře. Právě tyto případy definuje směrnice společnosti definující 
schvalovací procesy. 
Žádost hardware, software - workflow 
 
Obr. č. 18: Žádost HW, SW – workflow, zdroj: vlastní 
Diagram případu užití ukazuje průběh a pozice jednotlivých schvalujících ve 
společnosti. Na diagramu figurují čtyři „actoři“, které popíši níže. Diagram obsahuje tři 
schvalovací procesy, přičemž každý schvaluje jiný actor. Schvalovací proces je 
podrobněji znázorněn na obrázku č.17. 
Žadatel – je libovolný zaměstnanec firmy s možností žádat o různé druhy majetku. Jak 
diagram ukazuje má tři možnosti operace s vlastní žádostí. Zadaní žádosti, jeji editaci 
v případě že byla pozastavena nebo ještě neprošla žádným schvalovacím procesem a její 
smazaní za stejných podmínek jako editování. 
Přímí nadřízený – je definován organizační strukturou společnosti. Žádost schvaluje 
jako první a má možnost ji pozastavit, zamítnout a schválit. 
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Technické oddělení – je osoba z technického IT oddělení společnosti pověřená 
schvalováním žádostí a posouzení adekvátnosti žádosti po technické stránce. Žádost 
schvaluje jako druhý v pořadí a má stejné možnosti jako schvalující před ním. 
Finanční oddělení – je zaměstnanec z finančního oddělení pověřený schvalováním a 
zhodnocením potřeby žádosti z hlediska nákladů. Finanční oddělení nemá možnost 
pozastavit žádost, ale pouze zamítnout či finálně schválit.  
 
Žádosti nákup T-Systems, nákup na zakázku, služební cesty – workflow 
 
Obr. č. 19: Nákup T-Systems, nákup na zakázku, služební cesty – workflow, zdroj: vlastní 
Žádosti typu „Nákup T-Systems, Nákup na zakázku a Služební cesty“ podléhají 
workflow bez zapojení specializovaného oddělení ke schválení žádanky. Workflow je 
definován přes dva nadřízené a závěrečné schválení provádí finanční oddělení. Mimo 
schvalovací proces probíhá objednání produktu a vyhrazení financí účetním oddělením. 
V organizační struktuře je actor „Přímí nadřízený I“ vedoucím „Žadatele“ a „Přímí 
nadřízený II“ je vedoucím „Přímého nadřízeného I“. 
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 Žádost certifikace, školení - workflow 
 
Obr. č. 20: Certifikace, školení – workflow, zdroj: vlastní 
Žádost o certifikaci nebo školení podléhá třetímu typu workflow se zapojením 
personálního oddělení jako druhého schvalovatele od založení žádosti. HR oddělení má 
přístup k informacím o zaměstnancích a jejich individuálním rozvoji v rámci 
společnosti stanoveným začátkem roku. Přímí nadřízený certifikaci nebo školení 
schvaluje z hlediska potřeby zaměstnance v pracovním nasazení během termínu školení 
či certifikace. HR oddělení porovnává, zda kurz odpovídá stanoveným cílům či nutnosti 
absolvování kurzu a zahrne ho do osobního hodnocení pracovníka. Finanční oddělení 
zde hraje stejnou roli jako v předchozích případech, finálního schvalovatele. 
3.4 Shrnutí analýzy 
Analýza ukázala stav informačního systému společnosti a všeobecné informace 
o ní a shrnula definované schvalovací procesy dané směrnicemi organizace. 
Implementace aplikace do stávajícího informačního systému společnosti nebude 
problematická a nebude pro společnost nákladná. Procesy jsou dobře definované a 
jejich automatizace přinese minimální změny. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
V této části práce navrhnu aplikaci a datovou základnu na základě analýzy 
informačního systému a schvalovacích procesů ve společnosti. Aplikace má za úkol 
automatizovat proces schvalování a implementovat ho do informačního systému 
organizace. Kapitola je rozdělena na tři časti, které se zabývají návrhem aplikace 
samotné, datovou základnou (databází) a ekonomickým zhodnocením celého projektu. 
4.1 Návrh aplikace 
Návrh aplikace se zabývá aplikací, definuji v ní požadavky na aplikaci a její 
rozložení. Zabývat se budu i jednotlivou problematikou aplikace, od přihlášení do 
systému po rozdělení podle rolí uživatelů a použité technologie k jejímu vývoji. 
4.1.1 Požadavky na aplikaci 
Tato část zachytí požadavky kladené na aplikaci. Existuje mnoho různých metod 
pro zachycení všech požadavků na systém. Já zde použiji tři pohledy na identifikaci 
požadavků. 
Seznam účastníků 
Důležitou součástí, která nám velmi pomůže při hledání požadavků na systém je 
udržovat si aktuální seznam účastníků. Ten definuje uživatele systému a externí 
informační systémy potřebné k požadované funkcionalitě systému. 
Seznam účastníků se může v průběhu identifikace jednotlivých požadavků z různých 
pohledů měnit a je optimální udržovat ho aktualizovaný. Pokud nám z nějakého důvodu 
přibude další účastník v postupech po identifikaci účastníků, signalizuje to chybu a 
opomenutí nějaké problematiky systému a v nejhorším případě můžeme začít s definicí 
požadavků od začátku. 






Žadatel Zaměstnanec využívající systém k podání žádosti. 
Technický schvalující Zaměstnanec IT oddělení pověřený schvalováním technických 
žádostí. 
HR schvalující Zaměstnanec personálního oddělení pověřený schvalováním 
žádostí o certifikace a školení. 
Finanční schvalující Zaměstnanec finančního oddělení, pověřený finálním 
schvalováním žádostí a objednáním žádosti. 
Systémový administrátor Zaměstnanec zajištující plynulý a hladký provoz systému. 
Účetní administrátor Zaměstnanec účetního oddělení, pověřený zaúčtováním 
schválených žádostí. 
Active Directory systém Systém využívaný k přihlášení do aplikace. 
Tab. č. 3: Identifikace účastníků, zdroj: vlastní 
Identifikace datových toků 
Identifikace datových toků znázorňuje základní pohyb dat mezi jednotlivými 
účastníky, externími systémy a vlastním vyvíjeným systémem. Tabulka č. 2 definuje 
odkud kam data proudí , jejich popis a o jaká data se jedná.  











Systém Ověření uživatele systému. Potvrzení/Zamítnutí 
Žadatel Systém Zadání žádosti do systému. Žádost 
Systém Technický 
schvalující 
Informace o žádosti ke schválení. Žádost, mail 
Technický 
schvalující 





Z Do Popis 
Související datové 
prvky 
Systém Nadřízený Informace o žádosti ke schválení. Žádost, mail 
Nadřízený Systém Rozhodnutí ve schvalovacím 
procesu. 
Stav žádosti 
Systém HR schvalující Informace o žádosti ke schválení. Žádost, mail 





Informace o žádosti ke schválení. Žádost, mail 
Finanční 
schvalující 





Informace o žádosti k zaúčtování. Žádost, mail 
Účetní 
administrátor 
Systém Informace o vyřízení žádosti. Stav žádosti 
Systém Žadatel Informace o vyřízení žádosti. Mail 
Systémový 
administrátor 
Systém Správa systému. Úpravy žádostí, 
nastavení systému 
Tab. č. 4: Identifikace datových toků, zdroj: vlastní 
 
Identifikace funkčních požadavků 
V tomto kroku rozmýšlíme funkcionality systému a jejich návaznost na 
účastníky. Funkcionality jsou rozděleny podle systémů. Požadavky na systém se během 
tvorby architektury mohou měnit a jsem schopni je do analýzy návrhu aplikace zavést.  
Problematičtější situace nastává při vývoji aplikace. Proto je analýza problematiky a 
architektura aplikace nejdůležitější částí realizace projektu. 
Na use case diagramu jsou zobrazeny základní funkční požadavky na systém a jejich 




Obr. č. 21: Use Case funkčních pořadavků, zdroj: vlastní 
 
4.1.2 Moduly 
Aplikace má čtyři moduly. Moduly jsou zobrazeny v podobě menu a obsahuji 
podkategorie. Moduly zde zobrazím z pohledu systémového administrátora s přístupem 
ke všem funkcionalitám. Zobrazení odpovídá položkám v menu aplikace.  
• Žádosti 
o Nová žádost 
o Moje žádosti 
o Schvalování žádostí 
o Historie žádostí 
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• Služební cesty 
o Nový služební cesta 
o Moje služební cesty 
o Schvalování služebních cest 
o Historie služebních cest 
• Objednávky 







Kategorie „Moje žádosti, Historie žádostí, Moje služební cesty, Historie služebních 
cest, K objednání, Objednané a Doručené“ zobrazují žádosti v tabulkách v jednotlivých 
řádcích. Z této tabulky musí být možno zobrazit detail žádanky a její editaci kde je 
povolena. 
V kategorii „Schvalování žádostí, Schvalování služebních cest“ bude v tabulce 
zobrazena možnost schválení a detailu žádosti. Schválení otevře detail žádosti 
s možností schválení, pozastavení a zamítnutí žádosti. Dále zde bude zobrazeno 
workflow a předchozí schvalující. 
V modulu „Nastavení“ v kategorii „Role“ bude seznam uživatelů a možností přiřadit 
uživateli roli. Uživatel může mít i několik rolí. V kategorii „Aplikace“ bude možné 
nastavit měnu a její kurz ke koruně a percentuální míru DPH, se kterou aplikace 
potřebuje pracovat.  
4.1.3 Role v aplikaci 
Aplikace umožní uživatelům několik druhů přístupu z důvodu rozdílných 
funkcionalit systému na základě odbornosti a postavení ve společnosti. Role v aplikaci 
řeší kdo, a jaké žádosti může schválit. Role vychází z UseCase diagramů v analýze 
schvalovacích procesů „Schvalovací workflow“. 
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Jednu roli samozřejmě může mít přidělenu více firemních zaměstnanců. To zajistí vyšší 
efektivitu a rychlost schvalovacích procesu v případě nedostupnosti schvalujícího. 
Role Nadřízený neexistuje. Aplikace na základě organizační struktury implementované 
do databáze do tabulky zaměstnanců pozná, zda osoba je někomu nadřízená či není. 
Zaměstnanci mají definovaného nadřízeného jako atribut v databázi. Externisté, pokud 
mají potřebu přístupu do aplikace, mají nadřízeného přiděleného v okamžiku registrace 
nového uživatele. Management bez přímého nadřízeného musí být v aplikaci ošetřen. 
Technický schvalující 
Technický schvalující schvaluje žádosti o hardware a software. Aplikace mu zobrazuje 
jen žádosti podléhající jeho schválení, nemá přístup ke schvalování služebních cest 
pouze ke schvalování žádostí. 
Finanční schvalující 
Finanční schvalující schvaluje všechny typy žádostí v poslední fázi. Má přístup ke 
schvalování v modulech jak služebních cest, tak žádostí. Je mu zároveň zpřístupněna 
položka historie v obou modulech, kde jsou všechny zamítnuté i schválené žádosti.  
HR schvalující 
Personální schvalující schvaluje žádosti typu školení a certifikace. V modulu „Žádosti“ 
je mu zpřístupněna kategorie schvalování žádostí, kde vidí pouze žádosti jemu 
podléhající. Ve služebních cestách jsou viditelné pouze položky nová a moje služební 
cesty. 
Systémový administrátor 
Administrátor má přístup ke všem modulům aplikace. Od udělování rolí po prohlížení 
všech žádostí. Může zasahovat do procesu a zaskakovat v ojedinělých případech do 
schvalování žádostí. Tato role obsahuje všechny přístup ke všem funkcionalitám 






Účetní administrátor má přístup ke všem finálně schváleným žádostem zobrazující se 
v modulu „Objednávky“, kategorii „K objednání“. Zároveň může prohlížet historie 
žádostí a služebních cest. V modulu „Nastavení“ je přístupna kategorie „Aplikace“. Lze 
zde nastavit DPH. 
4.1.4 Atributy žádostí a služebních cest, položková tabulka 
Při vyplňování žádostí je potřeba vyplnit dané atributy, které definuji zde 
v přehledné tabulce. Samozřejmostí je povinné uvedení druhu žádosti.  
Žádosti, položková tabulka 
Žádost obsahuje obecné položky a dále tabulku s žádanou položkou kde jsou všechny 
atributy tabulky povinné. Jednou žádostí lze žádat více položek stejného charakteru 
(tedy druhu žádosti). 
Druh žádosti Povinné položky Nepovinné položky 
Nákup T-Systems Adresa dodání, Oddělení, Důvod  Do data, poznámka 
Nákup na zakázku Adresa dodání, Oddělení, Důvod Do data, poznámka 
Certifikace, školení Adresa, Oddělení, Do data, Důvod Poznámka 
Hardware, software Oddělení, Důvod Do data, poznámka, Adresa 
dodání 
Ostatní Adresa dodání, Oddělení, Důvod Do data, poznámka 
Tab. č. 5: Povinné položky žádosti, zdroj: vlastní 





cena bez DPH 
Předpokládaná 
cena s DPH 
     
Tab. č. 6: Položková tabulka, zdroj: vlastní 
Cena s DPH je kalkulována aplikací. Pod tabulkou bude tlačítko umožňující přidat další 




Služební cesty obsahují rozdílné položky než žádosti. Všechny položky jsou zde 
povinné. Jedná se o položky: 
- Počátek cesty (místo, datum), místo jednání, účel cesty, konec cesty (místo, 
datum) 
- Spolucestující 
- Dopravní prostředek 
- Předpokládané výdaje, záloha, služební karta 
4.1.5 Proces zadávání a vyřizování žádosti a jeho podprocesy 
Celkový proces je potřeba definovat i jiným diagramem a to vývojovým. Diagram 























Tento proces je v aplikaci zcela automatizován. Přistup k aplikaci je pouze 
z firemního intranetu. Každý ze zaměstnanců se přihlašuje do firemní domény a tím je 
autentizován proti LDAP serveru. Protokol LDAP je implementován řešením 
společností Microsoft  Active Directory. 
Aplikace tohoto řešení využívá a proces přihlášení je automatizován. Přístup do 
aplikace je dán několika podmínkami: 
- Uživatel je přihlášen do domény 























Po finálním schválení žádosti následuje objednání produktu. Žádost nabývá 







Obr. č. 24: Stavový diagram žádosti v podprocesu „Objednání“, zdroj: vlastní 





















Obr. č. 25: Vývojový diagram 2. úrovně „Objednaní“, zdroj: vlastní 
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4.1.6 Grafický návrh 
Aplikace bude vytvořena v korporátním designu společnosti. Bude využito firemního 
loga a prvků. Aplikace bude obsahovat vyjíždějící menu pro přehlednost aplikace. 
Design aplikace musí být především funkční a důraz bude kladen na jednoduchost a 
přehlednost ovládání. 
 
Obr. č. 26: Logo a korporátní design, zdroj: http://www.t-systems.cz/ 
 
4.1.7 Použité technologie 
Z analýzy informačního systému jsme zjistily, že jednotlivé systémy jsou 
napojeny na intranet, ze kterého jsou systémy zpřístupněny zaměstnancům. Většina 
těchto systému je založena na platformě J2EE. V organizaci se vyskytuje mnoho 
oddělení pracujících na odlišných operačních systémech a jelikož je Java 
multiplatformní technologií je pro aplikaci jasnou volbou.  
Aplikace bude nasazena na architektuře Klient – Server s užitím serveru aplikačního. 
Hardwarový aplikační server bude využit stávající a není potřeba nákupu nového 
zařízení. Aplikace bude nasazena na softwarovém aplikačním serveru Apache Tomcat. 
Aplikace bude vyvíjena jako tenký klient s využitím J2EE, JSP stránek s použitím 
kontejnerů Struts a Spring. Jedná se o velmi oblíbené a kvalitní open-source a tím sníží 
náklady na vývoj a provoz systému. 
Databázový systém bude od společnosti Oracle. Nasazená bude databáze Oracle 
Database 11g Enterprise Edition z důvodu vlastnictví multilicence znovu z důvodu 
snížení nákladů. Jedná se přední produkt na trhu databázových systémů a zajišťuje 





4.2  Návrh databáze 
Tato část definuje základní datové schéma aplikace. Nebude se jednat o finální 
podobu relační databáze, ale kostru datové základny znázorněnu entito-relačním 
diagramem. 
 
Diagram obsahuje základní tabulky tvořící kostru datové základny. Jedná se jak o 
tabulky číselníků tak tabulky záznamů. Primární klíče jsou v diagramu značený 
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červeným písmem a jsou datového typu integer. Cizí klíče jsou značeny modrým 
písmem a datového typu stejného jako primární klíč, na který se odkazují. Šedé písmo 
značí položky nepovinné a černé atributy povinné. 
Jako názornou ukázku datových typu popíši hlavní tabulky REQUEST. 
 
Obr. č. 27: Datové typy „REQUEST“, zdroj: vlastní 
Datový model je tvořen na databázi Oracle 10g. Primární klíče jsou datového typu 
„integer“. Parametry s potřebou uložení textu, více znaků, využívám datového typu 
„varchar2“ v závorce počet znaků. Uložení dat a času obstará datový typ „Timestamp“. 




Tabulka je seznamem všech oddělení ve společnosti. Obsahuje jméno oddělení, jeho 
popis a adresu v podobě města, ulice a poštovního směrovacího čísla. 
VEHICLE 
V tabulce se nachází různé dopravní prostředky k absolvování služební cesty. Atributy 




Tabulka obsahuje aktuálně používané percentuální hodnoty daní využívaných 
v aplikaci. 
CURRENCY 
Aplikace pracuje s několika různými světovými měnami. V tabulce se nachází jejich 
jméno a aktuální kurz ke koruně. 
ROLES 
Tabulka uchovává role definované pro aplikaci. Obsahuje úplný název, zkratku a jejich 
popis. 
REQUEST_TYPE 
Zde jsou definovány druhy žádostí s popisem. 
DEL_ADRESS 
Tabulka slouží jako číselník využitých adres. Pokud adresa není v číselníku, aplikace 




Všechny žádosti jsou uloženy v této tabulce. Záznam v tabulce definuje, kdo žádost 
podal, důvod podání žádosti, datum zadání, datum do kdy žádost vyřídit a poznámku. 
EMPLOYEE 
Tabulka zaměstnanců obsahuje potřebné informace o uživatelích aplikace. Login, 
nadřízeného, jméno, příjmení, roli pokud mají přidělenu a oddělení, pod které spadají. 
WORKFLOW 




Jednotlivé položky žádosti jsou shromažďovány zde. Informace o jejich odhadované 
ceně s daní a bez daně můžeme vyčíst z této tabulky. 
BUSINESS_TRIP_REQUEST 
Tabulka obsahuje žádosti o služební cesty. Tabulka je obdobou tabulky „request“. 
BUSINESS_TRIP_WORKFLOW 
Tabulka s informacemi o schvalovacím procesu služební cesty. 
PASSANGERS 
 V případě spolucestujícího v rámci služební cesty jsou informace ukládány zde. 
Tabulka obsahuje pouze cizí klíče služební cesty a zaměstnance. 
4.3 Ekonomické zhodnocení 
Tato část práce definuje náklady a výnosy implementace nového informačního 
systému pro podporu schvalovacích procesů. Předloží pozitiva implementace celkový 
přínos implementace systému pro organizaci. 
4.3.1 Náklady na vývoj a provoz systému 
Návrh systému bere ohledy na minimalizaci nákladů. Jelikož předpokladem 
návrhu je vývoj aplikace vlastním oddělení Systémové integrace, není zde potřeba 
externí společnosti a náklady se zmenší.  
Do nákladů můžeme zahrnout čas strávený na vývoji a návrhu aplikace vlastními 
pracovníky a tím ušlí profit, kdyby pracovali na externí zakázce. Tyto náklady se těžko 
odhadují a není možné je vyčíslit přesnou peněžitou hodnotou. 
Do nákladů počítáme nutné softwarové a hardwarové vybavení pro provoz aplikace na 
vlastních serverech a správu tohoto systému. Jak bylo zmíněno dříve, k implementaci 
aplikace není nutný nákup nového hardwarového vybavení a lze využít stávající. 
Softwarové vybavení je v návrhu definováno většinou na open-source řešeních a tím se 
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náklady znovu minimalizují. Jediným zřetelně vyčíslitelným nákladem je nutnost 
licence na databázový systém od společnosti Oracle. Jelikož společnost využívá 
převážně databázová řešení společnosti Oracle, jsou licence poskytovány za 
zvýhodněných podmínek, ke kterým jsem nedostal přístup. 
Náklady na provoz a implementaci jsou tedy minimální a náklady na vývoj a návrh 
těžko vyčíslitelné.  
 
4.3.2 Přínosy implementace aplikace 
Přínosy aplikace nelze definovat peněžitou hodnotou. Společnost ušetří na 
vlastním vývoji, nemusí kupovat produkt konkurence a zároveň může vlastní produkt 
prodávat po vlastní implementaci.  
Hlavním přínosem aplikace je ušetření času automatizací procesu schvalování. 
Místo dosavadní emailové komunikace při schvalování bude využívat informačního 
systému k tomu určenému a zrychlí a zefektivní tak proces schvalování. Zároveň 
implementace automatizovaných schvalovacích procesů podporuje zisk ISO 9001 




Tato práce byla zpracována ve spolupráci se společností T-Systems Czech 
republic a.s. Společnost působí na trhu IT/ICT technologií řadu let a patří mezi 
nejúspěšnější v oboru. Tím mi mohli předat řadu zkušeností pro vytvoření této práce. 
Práce byla psána z mé iniciativy v této problematice a společnost mi vyšla vstříc 
v řešení této problematiky. 
Práce má za úkol navrhnout řešení automatizace schvalovacích procesu jako 
součásti informačního systému společnosti. Prvním krokem k vytvoření návrhu je 
důkladné poznání informačního systému, aby aplikace byla jednoduše použitelná 
v prostředí informačních technologií firmy. Pro poznání systému jsem získával 
informace z předchozího působení ve společnosti a konzultací problematiky 
s manažerem oddělení systémové integrace a jejími pracovníky. Na základě těchto 
informací jsem zhotovil analýzu současného stavu informačního systému společnosti za 
použití metody HOS pro posouzení informačních technologií a metody SWOT pro 
celkové vyhodnocení analýzy. 
Hlavní náplní bakalářské práce je zhotovení návrhu aplikace, části informačního 
systému, pro podporu schvalovacích procesů. Navrhnout její architekturu a 
funkcionalitu a analyzovat schvalovací procesy uvnitř organizace. Studiem 
schvalovacích procesů jsem byl schopen vytvořit diagramy a jimi zřetelně znázornit 
proces schvalovaní a definovat jeho strukturu pro jejich automatizaci aplikací. Práce 
slouží jako prvotní analýza těchto procesů a návrh pro jejich automatizaci. Na základě 
rozhodnutí zda procesy automatizovat a tím zefektivnit a zrychlit jejich průběh, bude 
tato práce základem pro bližší specifikaci aplikace, jako její design, přesný vzhled 
jednotlivých modulů a stránek.  
Implementací tohoto řešení společnost získá mnohé přínosy za minimální 
náklady díky vlastnímu vývoji této aplikace. Návrh a vývoj není pro společnost 
nákladný finančně, ale je pouze časovou zátěží. Dle mého názoru klady implementace 
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